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摘  要 
随着 LED 照明应用领域越来越广泛，中国 LED 行业的竞争也越来越激烈。CL
光电如何面对越来越严峻的市场竞争态势，已成为公司战略重点规划和考虑的方向。
在此背景下，公司开发了合同能源管理业务这个新的业务领域。考虑到合同能源管
理业务本身固有的特点，如何让现有流程更好的服务于合同能源管理业务的发展成
了目前公司内的一个管理难题。论文通过对现有合同能源流程的优化解决上述管理
难题，在促进 CL 光电合同能源管理业务不断发展的同时又能有效的控制业务发展过
程中的潜在风险。论文以 CL 光电合同能源管理流程优化为研究对象，对 CL 光电合
同能源管理流程的现状进行分析，系统分析其中存在的问题及其成因。针对分析的
问题，并根据 CL 光电合同能源管理业务所面临的实际情况提出合同能源管理流程优
化方案。论文研究提出的改善方案，可达到提高流程运行效率，增强公司风险管理
能力，增加公司在合同能源管理业务领域的竞争力的效果。同时，论文也可为同行
及 CL 光电内部其它业务流程管理和优化提供一定的借鉴和参考。 
 
关键词：合同能源；管理流程；流程优化 
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Abstract 
Following LED products application field widely, the LED industry of China become 
more competitive. How to face this situation is very important for ChangeLight strategic 
disposition. In this background, the company enters into energy management contracting 
field.Thinking about inherent characteristic of EMC field, how to let the energy 
management contracting processs support now situation is very difficult.This dissertation 
want to use process improvements to deal with this problem, give consideration to both 
business development and risk dominate. With the energy management contracting process 
optimization of ChangeLight as the research object, this paper uses case analysis, analyzes the 
current energy management contracting process situation of ChangeLight, finds the problems 
and their reasons, at last, according to the actual situation of ChangeLight’s energy 
management contracting process, optimization scheme is put forward. Through this research 
on the problems and the suggestions for solution, operation efficency can be improved, the 
risk management ability can be promoted, the competitve power of the EMC field also be 
improved too. At the same time, this paper can also provide certain reference significance for 
the process mangement and optimization of the carft brother and brother department of 
ChangeLight. 
 
Keywords: Energy Contracting; Management process; Process improvements 
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第一章  绪 论 
第一节  研究背景  
LED 技术自发明以来就一直受到全球的高度关注，尤其是进入 21 世纪之后，全
球能源危机意识和节能环保意识快速提升，伴随着 LED 发光效率的提升及性能的改
善，其广泛应用成为一种必然趋势。全球主要国家纷纷制定了 LED 发展战略和计划，
大力推进 LED 新型光源替代传统照明光源的步伐。LED 应用从仪器仪表指示灯、交
通信号灯到汽车灯、显示屏、背光及通用照明，范围快速拓展，并且，创新型应用
也层出不穷。 
从全球整体格局来看，LED 产业主要分布在美国、日本、欧洲以及亚洲的韩国、
中国台湾及大陆地区。由于经济的全球化，LED 产业的发展也在逐步形成国际分工。
技术含量最高的外延、芯片的生产主要在美国、日本、欧盟等发达国家；封装应用
主要分布于韩国、中国台湾地区及大陆地区等。中国大陆地区，由于区域市场前景
巨大和极具竞争力的制造成本优势，近几年全球 LED 产业均快速向中国大陆转移，
目前已经成为全球最大的封装及应用生产基地。据国家半导体照明工程研发及产业
联盟调查统计数据，目前全球大型 LED 企业大部分均在中国设立了相关的研发、生
产或销售基地。未来的三到五年内，中国将成为全球 LED 企业的主战场，谁在这个
战场上获得胜利，意味着谁将在全球 LED 行业内获得一席之地。 
目前中国 LED 行业内每个企业与企业之间的竞争俨然已经演变为每个企业供应
链和供应链之间的竞争。CL 光电为了提升现有竞争力，新成立了合同能源管理事业
部，通过合同能源管理业务的开展从而将公司的产业链快速延伸到 LED 下游的照明
领域。但在公司目前合同能源管理业务的推行中，公司相关部门发现已经执行的项
目存在着比较多的风险点，这些风险一旦失控不但无法保证单个合同能源管理业务
的赢利，涉及到金额比较大的更有可能将 CL 光电现金流拖入到比较困难的境地。目
前公司控制合同能源管理业务风险的主要手段是通过现有的合同能源管理流程加以
控制。与此同时在和合同能源管理业务的相关负责人以及执行人员沟通过程中发现，
他们对现有流程也存在着一些不满，比如抱怨审批繁琐且没有效率，公司相关职能
部门意见不和而导致流程停滞等，而这些问题又很容易让好不容易争取到的业务机
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会瞬间流失。故如何能有效的控制公司承接的每个合同能源管理业务的风险，又同
时让现有流程更好的服务于合同能源管理业务的发展成了目前困扰 CL 光电管理层
的一个难题。针对此两难问题，作者想通过对现有的合同能源管理流程进行优化，
从流程优化的角度解决这个管理难题，从而让 CL 光电合同能源管理业务模块在不断
增长的同时而有效的避免风险。 
第二节  研究目标和方法 
本文选取了 CL 光电合同能源管理流程为研究对象，运用业务流程再造和优化的
相关理论知识分析了 CL 光电合同能源管理流程所存在的问题，结合作者自己在
MBA 课程中所学的知识，为 CL 光电提供了相应的解决方案。希望此方案能够解决
目前 CL 光电合同能源管理业务中所碰到的问题，同时给 CL 光电内部流程管理和流
程优化提供一些借鉴意义。 
本文采用了以下研究方法： 
1、理论联系实践。通过对流程管理类相关书籍的大量阅读，并参考相关主题的
各类论文，与 CL 光电合同能源管理流程的现状相对照，寻找出 CL 光电合同能源管
理流程中实际存在的问题并对其进行成因分析，进而提出流程优化的方案。 
2、案例分析法。本文以 CL 光电合同能源管理流程优化为研究对象，对 CL 光
电合同能源管理流程的现状进行分析，结合业务流程管理理论和公司理财领域的
CAMP 模型，提出 CL 光电合同能源管理流程的优化方案。 
3、比较分析法。论文通过使用流程图和 ASME 表，对 CL 光电合同能源管理流
程优化前和优化后的情况进行比较分析，并通过优化前后的效率提升情况对比，看
出整个流程的效率得到了极大的提高。 
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第三节  研究内容与框架 
本文的研究内容将分为六章进行逐层深入的论述： 
第一章为绪论，主要是对选题背景、研究目标与研究内容进行阐述，并介绍研
究思路以及架构。另外针对 CL 光电合同能源管理流程优化的必要性和可行性进行了
分析。 
第二章主要是针对本论文所应用的主要理论的介绍，介绍的主要理论有流程管
理和流程再造的理论、流程优化的相关方法和工具、公司理财领域的 CAMP 模型。
通过上述的理论为下文对 CL 光电合同能源管理流程的问题分析及解决提供理论依
据。 
第三章主要是对 CL 光电合同能源管理流程中存在的问题及其成因进行分析。在
第一节中作者将介绍 CL 光电合同能源管理流程背景。在第二节中，作者将对 CL 光
电合同能源管理流程现状进行阐述。在第三节中，作者将探寻 CL 光电合同能源管理
流程存在的问题及成因，从流程人员、流程环节和流程本身三个方面进行分析。分
析出了整个流程审批繁琐且没有效率、合同能源管理业务部分关键商务条款没有统
一审批标准并影响到流程顺利向下审批、流程经常阻碍业务的顺利开展和进行等问
题及其成因。 
第四章主要是 CL 光电合同能源管理流程优化方案的设计与实施，通过方案设计
和流程优化，力求解决目前管理流程存在的问题。在第一节中，将阐述 CL 光电合同
能源管理流程优化的目标和原则。在第二节中，将对 CL 光电合同能源管理流程优化
进行具体设计。首先通过 ESIA 策略重新优化了流程，解决了流程审批繁琐且没有效
率的问题。其次借助 CAMP 模型，我们可以计算出 CL 光电针对每一个待审批 EMC
业务的期望收益率，从而有效避免了流程审批过程中不同功能部门打架的情况，同
时也进一步提高了整个流程的效率。最后重新梳理了 CL 光电合同能源管理流程的目
标，并建立了针对此流程的评价体系。在第三节中，将对 CL 光电合同能源管理流程
优化的实施方案进行介绍。 
第五章主要是对 CL 光电合同能源管理流程优化的效益进行分析。在第一节中主
要从短期和中长期预测了合同能源管理流程优化的预期效益。在第二节中将提出合
同能源管理流程优化过程中需要关注的问题。 
第六章为结论与展望，主要是总结本文的主要观点，并对未来的研究方向和作
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者的目标进行了展望。 
以上六章呈现循序渐进，逐级深入的关系，通过第一章的论述，表明进行本文
研究的意义及必要性，通过第二章的理论介绍，为后文的研究提供基础，通过第三
章的问题及成因分析，进入第四章的解决方案设计与实施，从而到达第五章的方案
实施后效果评估，并在第六章进行总结与展望。 
本文主要结构框架如下图 1-1 所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1 论文主要结构框架 
资料来源：作者自制 
 
 
 
绪论：引出研究目标 
相关理论背景：流程管
理和再造理论，CAMP
CL 光电合同能源管理流
程现状分析
合同能源管理流程现状
简介 
CL 光电合同能源管理流
程成因分析 
CL 光电合同能源管理流
程问题分析
流程优化方案的设计与
实施
通过三个方面对整个流
程进行优化
流程优化的目标和原则 流程优化的实施方案和
步骤 
流程优化的效益分析 
流程优化的短期和中长
期预期效益 
流程优化过程中需要关
注的问题
结论和展望 
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第四节  CL光电合同能源管理流程优化的必要性和可行性分析 
一、CL光电合同能源管理流程优化的必要性分析 
如何筛选关键的业务流程是流程优化非常重要的前提，即我们的流程优化工作
需重点针对目前我们工作中的核心或者重要流程，而不是随便拿一个无足轻重的流
程来优化，那流程优化的必要性也就无从谈起。从客户的视角来看，含有如下活动
的流程是可以重点关注的流程，这些活动具体包括：客户可见的活动，出现问题和
投诉最多的活动，回报率最高的活动，占用资源量最多的活动，与核心业务相关的
活动。流程的增值性，流程的独特性和流程类型是流程重要性的三个纬度。拟优化
流程的选择可以按照如下图 1-2 所示的纬度进行筛选。 
 
 
 
图 1-2 拟优化流程选择的三个纬度示意图 
资料来源：作者根据许志端教授 MBA 课程《流程管理》课件整理 
 
结合上图 1-2 所示，CL 光电合同能源管理流程属于 CL 光电战略性的流程，此
流程是用来支撑整个 CL 光电合同能源管理业务。合同能源管理业务对 CL 光电来说
具有非常重要的意义，一方面通过合同能源管理业务公司可以直接切入 LED 照明市
场这块最大的蛋糕，另外一方面可以获得行业前沿非常丰富的资信。另外，我们本
文中讨论的 CL 光电合同能源管理流程属于公司的增值性流程，即整个业务流程的优
化可以获得额外很多的价值，对整个业务来说意义重大。合同能源管理流程在考虑
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